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LONG TERpI R&D FORECAgTING- TEAM BEING  FoRMED
The councit has just agreed to the commi'ssionfs  proposaL initiating a programme
of Forecasting 
"nO 
nrrirsment in the fieLd of Science and Technotogy. This
programme -  FAST - is a fOLLow-up tO the Europe + 30 Report and is regarded
as an integraL and cruciaL part of the development of the common Research and
Development ( R&D) PoLicY.
Expenditure  on the entire programme over five years has been set at 4'4 I4UCE'
The main objective triLL be to define tong term Research and Devetopment(R&D)
priorities for the Community on the basii of wh'ich new Community research pro-
gramnes can be PLbnned.
In this effort, the FAST programme witI Concentrate on R&D in three areas:
- long term suppty of resources. This is an area of current and future concern
and work in this fieLd wiIL inc[ude continuing research into the communityrs
future energy ne,edsi
-  Long term technicat and structuraI changes. This is of interest for exampLe
in view of the current high LeveL of unimpLoyment  and demands for a ne5l inter-
nationaL division of tabour; 
I
- evotving sociaL systems. This wouLd inctude heal.th care needs and in the
widest Sense the roLe of communications in the futurd', an area expected to
be of fundamentaL importance  to.work in other areas
A task force of six experts with supbort staff wiLL be set up, within the
services of the Commission, for a five year period. Their function wiIL be to:
- make internat forecasts and assessments of the R&D fieLds as pertinent to the
CommunitYrs  Long term needsl
-  contract out compLementary studies to centres of exceLLence in the reLevant
fi eLds;
-  keep currentLy aware of on-going work eLsewhere by establishing an active
network of European forecasters and assessors;
- disseminate their resuLts outside and inside the commission
The FAST programme is an experimentaL step towards drlscovering  the most effective
way of formuLating the communityrs poLicy on science and techno[ogy' If  effect'ive'
when assessed towards the end of the five years, the FAST technique could be
appLied in other areas of Community poLicy making'KOMMISSIONEN  FOR DE
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CONSTITUTION  DE LIEQUIPE  DE PREVISION R & D A LONG  TERME
Le Conseit vient drapprouver ta proposition de ta Commission  concernant
ta mise en oeuvre dfun programme de pr6vision et dt6vaLuation  dans [e
domaine de La science et d; [a technoLogie.  Ce programme, d6nomm6 FAST,
est un prolongement du rapport "Europe +-30" et constitue un 6L6ment cruciat
du devetoppement de ta potitique commune de recherche et d€veloppement
(R&D)
La dotation de trensenb[e du programme, qui est eta[6 sur cinq ans, a etd fix6e
i! 4r4 MUCE.
Ltobjectif essentiel consistera A ddfinir pour ta Communautd  des priorites de
R & 
-D ir tong terme sw [a base desquettes de nouveaux'programmes  de recherche
qonmunautaires pourront €tre pLanif i6s-
Lfeffort du programme FAST sera concentrA sur La R & D dans trojs secteurs  :
- approvis.ionnement A Long terme en ressources. IL sragit ta drune prdoccupa-
tion pr6sente et future] et Iractivite dans ce secteur comprendra tfinves-
tigation continue des.futLrrs besoins en 6nergie de La Communaut6;
- modifications techniques et structureLtes A Long terme. Ce secteur prdsente
, un int6r€t eu €gard, par exemple, A La situation actue[Le de ch6mage eLev6
et aux demandes visant d etabLir une nouvetLe division internationaLe  du
travai [;
systdmes sociaux en 6voLution. CeIa recouvrjrait, entre autres, Les besoins
en matidre de soins de sant6 et, au sens [e pLus targe, Le r6le des
communications i  Iravenir, un secteur Oui, seton toute probabiIit6, sera
drune importance fondamentaLe  pour Les travaux dans Les autres secteurs'
Une taSk fOrce de six experts, avec Le personnet dtappui n6cessaire,  sera
constitude pour une periode de cinq ans dans Les services deta Commission.
EtLe aura pour t6che :
- dreffectuer Les pr6visions et 6valuations internes dans Les domaines de R & D
en rapport avec [es besoins A long terme de ta Communaut6l
- de confier La 16al.isation dt6tudes compL6mentaires aux 6tabtissements  tes pLus
conp6tents dans [es domaines consid6res;
- de se tenir au courant des travaux effectues aiLteurs, en 6tabtissant un 16seau
actif de sp6ciatistes  europ6ens  en mati6re de pr6vision et dr6valuation;
- de diffuser ses r6suLtats i  Lrext6rieur et A Ltint6rieur de [a Communaut6.
Le programme FAST repr6sente un pas exp6rimentat dans [a recherche de Ia fagon
La pLui efficace de formu[er [a poLitique communautaire de La science et de Ia
technotogie. Sj son efficacite est 6tabLie a Ltissue de Ia periode de cinq ans,
La technique  FAST pourrait 6tre appLiqu6e i  drautres domaines de la poLitique
communautaire.